



部 長(併任) 木村 友厚 Tomoatsu Kimura 
副部長(准教授) 松下  功 Isao Matsushita 
理学療法士 川合  宏 Hiroshi Kawai 
理学療法士 新出 敏治 Toshiharu Shinde 
理学療法士 石黒 幸治 Koji Ishikuro 
理学療法士 窪田さゆり Sayuri Kubota 
理学療法士 矢代  郷 Go Yadai 
作業療法士 永原 詩乃 Shino Nagahara 
作業療法士 島田 有加 Yuka Shimada 
作業療法士 横山 哲之 Tetsuji Yokoyama 
 
◆ 学会報告 
1)  石黒幸治，浦川 将，高本考一，堀 悦郎，石川亮宏，小野武年，西条寿夫．運動学習における前頭前野（前頭極）
の役割．第 48 回日本理学療法学術大会；2013 May 24-26；名古屋． 
2)  横山哲之，永原詩乃，島田有加，杉森一仁．肩腱板断裂患者における術前上肢 ADL の評価．第 10 回肩の運動機能
研究会；2013 Sep 27-28；京都． 
3)  永原詩乃，島田有加，窪田さゆり，鹿島美友紀，萩中 希，吉田丈俊．新生児集中治療室（NICU）および新生児治
療回復室（GCU）における OT・PT の役割～ポジショニングを中心に～．第 13 回東海北陸作業療法学会；2013 Nov 
2-3；富山． 
4)  横山哲之，長田龍介，頭川峰志，永原詩乃．屈筋腱滑走時における正中神経への影響．第 13 回東海北陸作業療法学
会；2013 Nov 2-3；富山． 
5)  窪田さゆり，新出敏治，川合 宏，石黒幸治，矢代 郷，松下 功．両下肢多発骨折を受傷した症例の理学療法経
験～免荷期間中における立位練習の重要性～．第 29 回東海北陸理学療法学術大会；2013 Nov 9-10；名古屋． 
 
◆ その他 
1)  永原詩乃．当院作業療法部門の課題と展望．第 3 回北陸四大学病院リハビリテーション合同研究会；2013 Feb 25；
石川． 
2)  川合 宏．富山大学附属病院リハビリテーション部の改善と今後の方向性について．第 3 回北陸四大学病院リハビ
リテーション合同研修会；2013 Feb 25；石川． 
3)  横山哲之．関節を保護する生活での留意点と術後のリハビリ．富山大学附属病院第 35 回リウマチ講演会；2013 Jun 
25；富山． 
4)  石黒幸治．PNF 講習初級 B．日本 PNF 学会インストラクターコース講習会；2013 Sep 14-15；東京． 
5)  窪田さゆり．今からできる運動～糖尿病における運動療法～．富山大学附属病院第 29 回糖尿病講演会；2013 Nov 14；
富山． 
6)  横山哲之．橈骨遠位端骨折の合併症．第 9 回北陸ハンドセラピィ研修会；2013 Nov 30；石川． 
7)  横山哲之．リウマチ体操～そのポイント～．富山大学附属病院第 36 回リウマチ講演会；2013 Dec 4；富山． 
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